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sulyom (Trapa natans), sima és érdes tócsagaz (Ceratophyllum submersum, C. demersum), 
apró békalencse (Lemna minor), bojtos békalencse (Spirodela polyrrhiza) fehér tündérrózsa (Nymphaea 
alba), vízitök (Nuphar lutea), békatutaj (Hydrocharis morsus-ranae), rucaöröm (Salvinia natans), bodros 
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békalencsés, rucaörömös, tócsagazos hínár (B~] 2003).
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in Klika & Novák 1941). 
A sulymos (Trapaetum natantis V. Kárpáti, 1963), monodomináns állományokból áll, a sulyom 
(Trapa natans) nagy területet borít a holtágban ()01). 
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(fotó/photo by: Purger J. J.)
)010 A sulyom (Trapa natans) nagy területet borít a holtágon
20)0Water chestnut (Trapa natans) covers large areas of the oxbow
(fotó/photo by: Purger J. J.)
&010A tündérrózsa-vízitök hínár állományai a holtág alsó szakaszán 
20&0Aquatic vegetation with white water-lily and yellow pond-lily in the lower section of the oxbow
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helyenként társul hozzá a sima tócsagaz (Ceratophylum submersum), az úszó békalencsehínár tagjai: 
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(fotó/photo by: Purger J. J.)
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Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer elfogadott módszertani ajánlásait, melyet a hazai 
hínártársulások és nádasok trendmonitorozására vezettek be és 2007 után módosítottak. Az általunk használt 
NBmR protokoll verziószáma: 2010. december 21 (|£]£¤és mtsai. 2010).
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tömegességi viszonyairól, a vízben és a közvetlen vízparton kialakult növényzeti szintek számáról, azok 
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5010A Barcsi Ó-Dráván kijelölt és 2016-ban valamint 2017-ben felvételezett vízi növényzet 
helyszínei. A sárga vonalak a kvadrátokból álló lineákat jelzik 
2050Sites of coenological sampling carried out in 2016 and 2017 at the oxbow. Yellow lines show lines 
of sampling plots
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hínártársulások felvételezésére irányul, míg a Barcsi Ó-Dráva jelen monitorozásának fókuszában a holtág 
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vizsgálatára is alkalmasak.
 Valamennyi linea (501) kezdeti és végpontját GPS segítségével rögzítettük, majd csónakból 
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került felvételre az egyes lineák között: 
1. linea   9 kvadrát
2. linea    6 kvadrát
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megtalálhatósága miatt, gereblyét használtunk (vö. NBmR ajánlások) (71).
A Barcsi Ó-Dráva mentén a tervezett fenékküszöbhöz közeli és egy távolabbi szakaszon (alsó és 
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haladt keresztül.
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*010 A hínárnövényzetének monitoring vizsgálatához felvett 1. és 2. alap-linea mikrokvadrátjai Barcsi 
Ó-Dráva alsó szakaszán
20*0 Sampling plots arranged in lines 1 and 2 across the waterbed of the lower section of the oxbow for 
monitoring aquatic vegetation
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- a degradáció mértékének becslése 
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- összes edényes növény fajszáma lineánként
- átlagos fajszám / mikrokvadrát 
- átlagos fajszám / mikrokvadrát szórása
- átlagos összborítás / mikrokvadrát
- átlagos összborítás / mikrokvadrát szórása
- Simpson-diverzitás a teljes mintára, átlagos fajonkénti borításra
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eredmény 100%, akkor a másodikra térünk át következetesen. A jelentések elkészítésekor mindig 
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A hínártársulások és nádasok mintavételezését az NBmR protokoll évente ajánlja megismételni. Ez a 
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A Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer protokolljai szerint a mintavételt minden évben egyszer, 
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monitorozását 2016-ban és 2017-ben július hónap folyamán végeztük el (:01). 
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mondható. A növényfajok gazdagsága az adott növényzeti típustól elvárható maximális érték közelében 
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(fotó/photo by: Purger J. J.)
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szakaszé 1,67 m-nek ()01	#). 
A hínárvegetáció a legtöbb mintavételi kvadrát területén kétszintesnek bizonyult, változó borítású 
és vastagságú úszó és alámerült növényzettel. Az alsó szakasz úszóhínárjai közül a sulyom (Trapa natans) 
és a fehér tündérrózsa (Nymphaea alba$+$99!$'
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pl. a sárga vizitök (Nuphar lutea), a békatutaj (Hydrocharis morsus-ranae) és a rucaöröm (Salvinia natans). 
Az alámerült hínárnövényzetben mindkét szakaszon a sima és az érdes tócsagaz (Ceratophylum submersum 
és a C. demersum) uralkodott.  
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kiterjedése lényegében nem különbözött ()01	#). Az alámerült hínárnövényzet vastagsága ugyanakkor 
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+1	)0Some features of aquatic vegetation of the Old-Drava oxbow at Barcs monitored in 2016. I
Alsó szakasz Fels szakasz 
 1 linea 2 linea 3 linea 4 linea 5 linea 
Natura2000 besorolás 3150 3150 3150 3150 3150 
ÁNÉR-kód Ac Ac Ac Ac Ac 
Átlagos vízmélység (m) 2,1 1,9 1,6 1,7 1,7 
Szabad vízfelszín (%) 29,5 18,3 24 24 14,6 
Úszó hínárnövényzet  
átlagos összborítása (%) 68,4 81,7 76 76 85,4 
Úszó hínárnövényzet  
átlagos összborításának szórása 24,9 15,7 24,1 26,3 14,9 
Alámerült hínárnövényzet  
átlagos vastagsága (m) 0,4 1 0,8 1,1 0,7 
Alámerült hínárnövényzet  
átlagos vastagságának szórása 0,3 0,3 0,3 0,3 0,5 
Alámerült hínárnövényzet  
átlagos összborítása (%) 23,2 31,8 47 43,2 57 
Alámerült hínárnövényzet  
átlagos összborításának szórása 31,1 31,9 23,3 38,7 24,4 
Statisztikai különbséget találtunk az alámerült hínárvegetáció becsült összborításában a két szakasz 
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becsültük az alámerült hínárnövényzet összborítását. 
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növényzetéhez tartozó faj, a közönséges nád (Phragmites australis(+?+((+Typha 
angustifolia) is benne van. Az összfajszámok kis változékonysága ellenére a 2×2 m-es mikrokvadrátba 
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a fajgazdagabb, itt rendszerint 8 faj alkotta a növényzetet, míg az alámerült szinten maximum 3 fajjal 
találkoztunk. A Simpson-féle diverzitási index nem mutatott nagy különbséget az egyes lineák között 
(&01	#).
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+1	&0 Some features of aquatic vegetation of the Old-Drava oxbow at Barcs monitored in 2016 II
Alsó szakasz Fels szakasz 
 1 linea 2 linea 3 linea 4 linea 5 linea 
Natura2000 besorolás 3150 3150 3150 3150 3150 
ÁNÉR-kód Ac Ac Ac Ac Ac 
Összfajszám 12 13 12 10 11 
Átlagos fajszám/ mikrokvadrát 5,8 8 8 5,8 7,4 
Átlagos fajszám/ mikrokvadrát szórása 1,6 2,1 1,2 1,8 0,55 
Átlagos összborítás/mikrokvadrát (%) 93,5 115 126,7 110 142,5 
Átlagos összborítás/mikrokvadrát szórása 48 44 45,6 49,7 40,5 
Simpson-diverzitás (DQ) 0,79 0,81 0,76 0,72 0,76 
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 fajokat. Ez a teljes fajlista minimum 27%-át, maximum 33%-át tette ki ((01	#). 
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a gyomok, inváziós fajok, ruderális kompetítorok együttes számarányát mutató ún. gyomfajok %-os értéke 
is 0-nak adódott valamennyi felmért holtág-szakaszon ((01	#).
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+1	(0 Some features of aquatic vegetation of the Old-Drava oxbow at Barcs monitored in 2016 III.
 Alsó szakasz Fels szakasz 
 1 linea 2 linea 3 linea 4 linea 5 linea 
Natura2000 besorolás 3150 3150 3150 3150 3150 
ÁNÉR-kód Ac Ac Ac Ac Ac 
Jellemz fajok % 33 33 30 27 27 
Védett fajok % 25 23 17 30 18 
Gyomfajok % 0 0 0 0 0 
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vízi rucaöröm (Salvinia natans), ami a hínárvegetáció természetességére vonatkozó egyéb, és fentebb 
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értékét. 
(fotó/photo by: Csete S.)
?010 A Barcsi Ó-Dráva holtág több védett növénynek is otthont adó hínárvegetációja 
20?0The aquatic vegetation of the Old-Drava oxbow includes several protected plant species 
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                                                                                                        (fotó/photo by: Purger J. J.)
7010 A Barcsi Ó-Dráva holtág hínártársulásainak 2017. évi monitorozása július 8-án történt
2070The monitoring of aquatic vegetation in 2017 was performed on the 8th of July
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A hínárvegetáció a legtöbb mintavételi kvadrát területén kétszintesnek bizonyult, változó borítású 
és vastagságú úszó és alámerült növényzettel. Az alsó szakasz ()'01) úszó hínárjai közül a sulyom 
(Trapa natans $  +$99 !$'
%q NHL9) 8  >& $ ))0 1) a bojtos 
békalencse (Spirodela polyrhiza $  	$!< C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*(	 =!(		 Nymphaea alba), sárga vizitök (Nuphar lutea) ()&0 1), békatutaj 
(Hydrocharis morsus-ranae), rucaöröm (Salvinia natans), apró békalencse (Lemna minor), tündérfátyol 
(Nymphoides peltata) ()(01). Az alámerült hínárnövényzetben mindkét szakaszon a sima és az érdes 
tócsagaz (Ceratophylum submersum és a C. demersum) uralkodott.  
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kiterjedése nem különbözött lényegesen (50 1	#). Az alámerült hínárnövényzet vastagsága sem 
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vastagságát. Statisztikai különbséget nem találtunk az alámerült hínárvegetáció becsült összborításában, 
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és 74% közöttinek becsültük az alámerült hínárnövényzet összborítását. 
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+1	50Some features of aquatic vegetation of the oxbow monitored in 2017. I
 Alsó szakasz Fels szakasz 
 L N V  J
Natura2000 besorolás VLJH VLJH VLJH VLJH VLJH
OQD! Ac Ac Ac Ac Ac 
O$8(+(
N)V N)J N)N N)V L)_
Szabad vízfelszín (%) 
L_)_ ¯)V V L LJ
Úszó hínárnövényzet
átlagos összborítása (%) 
_)¯ _L) _ ¯ ¯J
Úszó hínárnövényzet
átlagos összborításának szórása 
34,2 9,3 6,7 30,3 26 
Alámerült hínárnövényzet  
átlagos vastagsága (m) 
H)J H)J H) H) H)
Alámerült hínárnövényzet  
átlagos vastagságának szórása 
0,3 0,2 0,2 0,1 0,3 
Alámerült hínárnövényzet  
átlagos összborítása (%) 
J¯)_ ¯)¯  J¯ N
Alámerült hínárnövényzet  
átlagos összborításának szórása 
N_)J L)_ VN)L V)N V)N
A hínárnövényzet fajgazdagságában sem volt lényegi eltérés a lineák között (*0 1	#). Az 
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7,8 faj/mikrokvadrát értékeket is mértünk.
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rendszerint 8 faj alkotta a növényzetet, míg az alámerült szinten maximum 3 fajjal találkoztunk. 
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(fotó/photo by: Purger J. J.)
)'010A hínárvegetáció a holtág alsó szakaszán 2017-ben
20)'0Floating aquatic vegetation of the lower oxbow section in 2017
62
A Simpson-féle diverzitási index nem mutatott nagy különbséget az egyes lineák között (*01	#).
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+1	*0Some features of aquatic vegetation of the oxbow monitored in 2017 II
 Alsó szakasz Fels szakasz 
 L N V  J
Natura2000 besorolás VLJH VLJH VLJH VLJH VLJH
OQD! Ac Ac Ac Ac Ac 
Összfajszám 9 10 12 10 10 
O$>%
¥	$!	
 J) )N )¯ ) )N
O$>%
¥	$!	
	
 L L)J H)¯ L)L H)¯
O$;9$	8
¥	$!	
ª LJV)¯ L_H)V L¯) L¯L)_ LJ
O$;9$	8
¥	$!	
	
 JV)J VH )V NV)¯ V)N
#$!	
° H) H)J H)J H) H)N
(fotó/photo by: Purger J. J.)
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20))0Duckweed aquatic vegetation in the upper section in 2017
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(fotó/photo by: Purger J. J.)
)&010A vízitök (Nuphar lutea) a hínárnövényzet jellegzetes faja
20)&0 Yellow water-lily (Nuphar lutea) is characteristic species of aquatic vegetation
(fotó/photo by: Purger D.)
)(010A tündérfátyol (Nymphoides peltata) a holtág ritka vízi növénye
20)(0 Fringed water lily (Nymphoides peltata) is rare aquatic plant of the oxbow
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hínárfajok jelenlétét, és a gyomok, inváziós fajok, ruderális kompetítorok együttes számarányát mutató ún. 
gyomfajok %-os értéke is 0-nak adódott valamennyi felmért holtág-szakaszon (601	#).
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60Some features of aquatic vegetation of the oxbow monitored in 2017 III
 Alsó szakasz Fels szakasz 
 1 linea 2 linea 3 linea 4 linea 5 linea 
Natura2000 besorolás 3150 3150 3150 3150 3150 
ÁNÉR-kód Ac Ac Ac Ac Ac 
Jellemz fajok % 27 27 33 30 27 
Védett fajok % 22 20 25 20 20 
Gyomfajok % 0 0 0 0 0 
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és rucaöröm (Salvinia natans), ami a hínárvegetáció természetességére vonatkozó egyéb, és fentebb 
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természetvédelmi értékét. 
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köszönetünket fejezük ki. Köszönjük Csima Valériának a térképek digitális fedvények készítésében nyújtott 
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nagyobb hatással lesz, a 2016-os és 2017-es évben cönológiai mintavételezést végeztünk. A vizsgálat célja 
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Rendszer (NBmR) hínárvegetációra ajánlott módszertanát alkalmaztuk. 
A Barcsi Ó-Dráva víztestének hínárnövényzetét 2016. és 2017. júliusában csónakos terepbejárás 
során mértük fel. A mintaterületeket a vízfolyás két szakaszán jelöltük ki, 2×2 m-es mintanégyzetben 
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húzódó líneában helyeztük el. Az alsó szakaszon, ahol a meder szélesebb 9 illetve 6 db felvételt készítettünk 
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szemben a degradációra utaló gyomfajok fajlistában vett százalékos aránya mindkét vizsgált évben 0-nak 
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1,7 m volt. Ennél egy kicsit nagyobb értékeket mértünk 2017-ben, amikor 2,4 m és 2,1 m-t tett ki a mért 
vízmélység.
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2017-ben, viszonylag nagyobb vízmélység mellett, az alsó mederszakaszon átlagosan 172%-os összborítást 
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különbözött (átlag: 10,7 faj).
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vízi növényzet kimagasló természetvédelmi értékét. Egyben alapjául szolgálhat a megépített fenékküszöb 
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Monitoring of aquatic vegetation along the Old-Drava oxbow near Barcs
Dragica PURGER and Sándor CSETE 
As found by the botanical and ecological surveying and habitat mapping of the Old-Drava at Barcs, the 
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10% of the entire oxbow. 
In sections of the oxbow where greater impact by the changing water levels is anticipated to occur 
in the aforementioned Natura 2000 habitat, coenological samplings were carried out in 2016 and 2017. 
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was recorded during a boat survey in July 2016 and 2017. Sampling areas were designated in two sections 
of the water body, and the coenological recordings were made in sampling quadrates measuring 2x2 m. The 
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were made in three lines.
Our results from 2016 and 2017 well indicate that the aquatic vegetation living in the water body is 
highly valuable and undisturbed: the proportion of the so-called indicator species signifying the naturalness 
of aquatic plant associations was found to be high in all of the lines (27-33%), moreover a great part of 
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other hand, the occurrence rate of weed species signifying degradation was 0. Average water depth was 2 
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the sampling lines of the lower bed section, and 2.1 m in the upper section. At the same time, in 2016 the 
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species number was lower (mean: 11 species). In
2017 in the relatively higher depth at the lower section mean coverage was higher (172%) and 
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of the upper section had higher coverage (mean: 181.2%), but the number of species was quite similar 
(mean: 10.7 species). 
Our results provided baseline data for monitoring the impact of increasing water level on habitats. 
